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に
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大
体
同
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向
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乙
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E
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と
比
較
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
向
以
下
の
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5
・
の
説
明
は
周
知
の
も
の
と
は
恩
ふ
が
、
議
論
を
進
め
る
た
め
に
必
要
な
最
小
限
度
に
於
て
述
べ
た
。
向
乙
の
点
に
つ
い
て
鹿
児
島
県
立
短
大
釜
場
一
郎
氏
か
ら
多
大
の
教
弘司
示
を
え
た
乙
と
を
明
記
し
て
お
き
た
い
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(48) 
し
か
し
乙
の
判
定
を
行
ふ
場
合
、
余
程
明
瞭
な
結
呆
が
え
ら
れ
な
い
限
り
可
成
り
主
観
的
判
断
の
は
い
る
の
が
さ
け
ら
れ
ね
乙
と
も
周
知
で
あ
る
。
即
ち
，
仮
設
検
定
H
の
場
合
に
は
、
自
由
度
と
有
意
水
準
に
応
ず
る
数
表
が
確
定
さ
れ
て
い
て
、
計
算
結
果
の
数
字
と
対
比
し
て
、
仮
設
が
棄
却
さ
れ
る
か
否
か
は
何
等
の
主
観
を
ま
じ
え
る
ζ
と
な
く
判
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
σ
・
ョ
・
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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